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FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGING AV FELT PA NORDLANDSKYSTEN. 
Fiskeridirektøren har den 6. april 1989 i medhold a v tor~~rift av 
7. mai 1988 nr. 992 om tiltak for bevaring a v ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å bruke reketrål i følgende omr~der i fjord~ne og 
på kysten av Nordland: 
a) I et område avgrenset av rett e linjer mellom føl q ende 
posisjoner: 
1. N 6 5° 05' E 13° 00' 
2 . N 65° 05 1 E 12° 01' 
3. N 65° 17 1 E 11° 55 1 
4 . N 65° 30 1 E 12° 29 1 
5 . N 65° 35 1 E 12° 31 1 
6. N 6 5° 35 1 E 130 00 1 
b) I et område avgrenset av rette linjer mel lom føl g 2 nde 
posisjoner : 
1. N 66° 52 1 E 130 20' 
2 . N 66° 52 1 E 14° 00 1 
3. N 66° 41,5' E 14° 00' 
4. N 6 6° 41,5 1 E 12° 56 1 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft str aks. Samtidig oppheves forskrift 
av 1. januar 1985 om reketrålfiske, stenging QV felt p ! 
Helgelandskysten. 
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